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Friday, December 8, 2017 •TELL THE TRUTH AND DON'T BE AFRAID• 
Faculty overloa·d levels could 
lead to contractual violations 
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